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í1EYN0LD
líETAILEI.. DEL VALLE
V-.- l. 1. Me-il-U
--
X. M
DE LA ME SI LLA.
Saluitli). 4 1 A is
.to, d- - 177. Xo. 7
EL INDEPENDIENTE. ujiu-it- o á la atiex.-ion- . Entre la primera qui'-r- que ha ido .licada. ! mroltado un e i do drm,ta artna) 1W - iíj unirás. hay gandes fortuna.-.- , el paiae rico i salieron nmv li una Iftit.d.t:lj&SABADO. A'tOSTo 4. I". Iwnetlcian. la indu-trí- a que e tan enir n no i", n olu loe de un rutnw d
ino íileiaasa por falta .le i?bicrio, y hay ' w 4 ser xpHr-arf- s rrojrta trl brlifuU de infantería run nUtu;. VISA liBAS ACEtl IA. wptuvlwi iara lo prranoa y la jmytnUd. , mal y Iucsm el enfermo sienta ría. fué enriada rtorra ri iuar t parece CnbilUITIV
r .ntt-Tr- n tma mam-r- a nialmuy fc ,s
Se dies taiul.it n que lUaz rntn-ari- dii Iiu4 4 rnt-Tda- s U
vio. Va ar
--4 Air
ltdo itara (.tierna. u itmn tornar" n la HVns:rotviw nut I rtmiíKlrm CU1 lo tjttaAm Fnn y .1 ...g .jy- - ,. Bft J,l'nidi lo TrcnBncmirCT.mn lr fU ntr U- - s tiar t.ruvt ho. T'-- lu k Que s-- .Ufvk ntir
a dr consolidar las a
madras de 1& Ana (raw y Meaiiia
arril.a de Dolía Ana. se uianirii-taca.l.-
No hay ninguna o.ii-ida- .1 ilr tener rre mi
'M aran una cierta mtua le Kamr úrrmrtr ró T 't Be iio !u lubiamcM nuMirajlo nw
rvimiarrjo i ios Rtoo, r,,a an péniida. UVUAiliiloL,Chic. Julio 2. La aaicia del r, y
en la calle ? eata'ta mrTecta, S..I., d '
Tk a fueron berii leveniente. La ct
dr ltal-- r lij)h lifiiiivjfciiu- - .ruutu. íK.r.jUi; ri a,i l.ul.tf ram.i herha ha-- i
norstrim. ci . &mm i wr l"utif1;iri!mi-i.-a- 'ML'a af ad n'rrien.li.jqntag i:-r-. Uní Je .
irncastle,
l.'a se cniKne del ni -- mu material juey. y dit-m- ruamK la puiiefuao obre r'-- , ro rrtmrm de bt;
lf rtuiquirn Bal t w v rl t ntre Iu tic p ban murrto.
auu( Mmr mdmhtt.lr ijut lo Kataibai fc4 Coa (ir uíriñir mucho, ilvn jae laS"rtr J Xrxkt debr bf par i la baa- - tír,w la ha el!, niiib. k I..1- .- romitrrAittfYtraná. llaiira mt ha r.m.-- . 4 ntjptn a!rcirbr, e .A ra mi twíiiíÍ U;
.tiiy.itr.jt4i- - n. hy nrja ni d un olocaso. tietwio A jtl-n- e- o1: tru: -- en
y ijwbrjnd.i ventar.- - lit nde t ' rei A
abrirle. Se lian he.h,i mneh. T"T C Tplie, ,,dr.ae t traua JiJ
seis muía. Ha. tina sola acequia
a de contener ib. vece mu atrua que !aa
tres unta. ra nía fácil, meaos tralaj.. y
uicsia miú limriarla y tenerla iewpre a
r.l--n Pero oo r tih ai dicha acequia r
siruia hasta de aquel lado del Fuerte
(Irán regar y cultivaran tuuchú íua terrr-- .
Ena duefto Ir h mirtw terreno ten
.Irian que yodar )ara la limpiadr la acequia
y el trabajo seria menoa pcaado. i u:tra
opinion es que arria fácil confuir que ti
t.ubierao Nacional ayudara m la empresa.
Jando á lo menos la mitad de h terreo.
que pueden NT cultivados en amU lados
de la gran acequia. Si esta donación putuV
w ser ronsetruida. la acequia dalia lauto valor
i hw Iftinm que lo que se tm ila de u t etita
lean-a- h mucho tria de lo de la
que iKiturefl la le'. r"" '
G u v5Tx. Trjvs, Ju;i Í3 E eiecial .
ííi -t . no jMxIt mov dar ru cttínI. mw
tilia uva -- i es Ji1iuí ajír4.Í(i.-t- m!
a,iD .harta la T- -i U plaa
rtri tí 1 Ttrnrori, in viiarnT. üria en
ta: ram nn ív i.it-ífút- y i!ijno If
tío ntre aijahs d( ! paív.
IA4IKIUÍA KIKÜPEA.
Kn el Nrtp y K-- de 'iut-- tM!o e
I.tí-niu-r u1 !in'-- - r r aumentar
fTa le lw FtuiíH .fi í'r y 01010.
r) una '.i.fj-.int- invMumti nujit-- nvri- -
trau tir i aunt n- iSa iK ampiar iu ila
i'ioi ií uo UHhlo ó tii tro.
al .Vni-- de Marbail y tMfaa ili parted ana
hut'i-f- a en el (erna-arri-i Teja I'aíiSc.
h"tii:re i,iú.-- tre tuee, de paii atrjisatbw
1 jtie nt Mire la'órsb n reviente mlocieotio
h alario na die jxir rteoto. w cerraron
li taüer en Maivha'.!. ayer al rne.lilia. y
lede entih".n han adu tftMie ie dele
I or el írril. -
. Im in n tü. Jntir i ete. vento iniiida- -
Ia nlieva del oriente traenr esta ernana
el infuniie di iae bao iaa.ln la
ro ierni Ikiikaii. una u lena al n.irte de(
iju- - cínif una . U fenla ó laratH-t-
J(vn U Kutaua fraila r
iu Klu una j.art uta tit IifU Nav.1nnra acuia. Dam. ou sut-siir- om la
jjgiiw-l'fe-f'ntlail- ioíS.trarry neon it naUiraQwra a.iiej;.a tiuilnt Fn I . nñnni r " tie jriardia ariua.1. con fuá i te tdtr- -
tira e attntv.
le ista tli que lo ture
i..-- di'felidia ctn li. í.idt oitieru x vaícjr.nial b rmprvs. mío nu-
-
, f el t,, Iiur ,.5 rnl;. la i.!i ia monta i lT, hombres.det tu). e un lnrHt mi jiar k trefiuelJio ; )re 1 -ri .le hm s! ;." r4. y km ck-- i- -lr. (ro.M-- e .ara tmirse i la Biiiici.Iíis-O- !. ai ur b eta -- ierrartw 1 itutt gtua& aj lu-- n uru:... y cvtnt'tiraiiairra rl purblu de eic T.rrUtiriíj!a,ii!
tiie valen; l)e tb inoibi e iim h vrrk
is liai-- r ry
U rmidin U ai- - p.i deí. de
á tan imjwirtarjte enrea T)iicnti' divai naila. Lam.'nii.n p jnr nimenan. r! ib- - b n.(ite y no ijiieda .iitkui'aJ um lúa tfatw
y e una buena iib de uiadu de i lii-tr- ñ la fiuirtai. ib? ('.antia. !. en i KxtntrtfM Trlegrafliw.
I'm teh'rama ib-- Broimvt ille iTtri.uuc uMvn lu'siaran tiestn ile unas aematur.LA ISV!rti3i DEHKJJttl. y en donde. i lleguen, a Hw.le ,,Wrar la j Geiieral F.mi1-.í- o rra ah.a ea ! ciudad oV
.ernunacion Oe la üu iiiíMble camnofia Kim ! Rio n.nde. Se diee
.U t getot 'wis ar.
'le
' y oertp . itil. ijn faehifcT
-a emana mvi un uífl nturi.v altóla. b ucnl,-r- E' t'vnrl Abra lia m A. Guise j
en la de un m.ttio .le I. Kani-bn- rmrK ",rm "n''- - Meskano catan arrea-d- -
Atnitm. rla hace .b criatura
.pie han j rn
MaUm acumulo a atar ra
io'ilM en vi mi-m- o iu-- ar durante loa luu"ul"1'f,'0 c"" licneral Eacuívio. 1
" ""' Hay uua cwa Un indreorusay vil queaeria
La el eenetsi 44ed - ajl ."(enta.b, í la .lec. ni ia luentarla. U
.b iiermTTiir .m ladnau-- Mé-aa- en u i jleu terr, olcand. e n iainfatuia y res-v,pi- i.Trtrifaia V de eaatíirarla. ha cauia- - taiw en él lodo oue ha tra.tnla.bt.
dr. una imiiresb de tria4ea entre lo baU- - ; Bn ri.'lico .iie !h a ,r la
tantea del ele. y man kan ido la critica j nAimmt fc rsfnrrr. naeailna. ,ue hace,
jrenauraa He teme .)itehevbt-lKÓtvlene- j wra dar nna ri.iK ia rMiantaLk al hurto
el nvultailo aera nna guerra entre amia T t narsinato.
p J.ierniK. coa la aiuiion i b Hitad. l'ni- - ' .
'día de io, Fraila, del Xorte .le Mejieo. y ra , WUeilte
mts,
thu afiia. jwjdm . . ' "craadiir It!a se enturatra ea na ran- - '
i cho cena de
.Eiinbur, en donde ae dice ,atatn tut b.mil.re estaba tnl!an.lo ,aU' Un cuando, dicen recil.b', na V? VV- -
:..la lafi. en U -r,,. J PZ. Meücw, BO Ilo oue loa ili l este no mueren. Si Ihal Simaliild Sal ilo na. .b m b.-t- wi rte " , r; - TU CU ktuIm oñcialmelile al firmmí ra.
!.nuai luiat airiin-w- nt eirre- - i... . ,ii t.R, H M -- rt - i. r : - ice e ea iM General'"
acaniiado. I n Mriirsno llamado r'ranetaro . rTrB. Bt cumpla eli navanio conv. General Ord, y ijae ei x la
i aouaidade. Aasfaí,,, ee de uenü
liIaetiraeni- -
S4S ' or rt eanaB..de lnfateriaruoel Rio Oramle ea ee, la. h tn rn .u trazada t 1 car en . Del M al ndetwvri.- - ,.- - ,wgiiimb-Bl- o de ladrunaa, varbw fueron Julw S4 E! ;muer- - i ,,.lfi;.r. t,. re, t en la ncux. pojiulaelw. ouey. At y lef quitaron b raliallua. Díaz nauta j Jn ue llevaba fajad, y tndMm. La ' cerró bia ulierea de b diferetue. ter-ar- ' Peiln. Valde i J JM de íl) bonrl.rei.lauo onlea oponer la tuerta pero el me- - ; niusdo tnwan.b una arteria, a i ,p "e la miad esta mañana r.Uano eta ; pasatia el Itio Urano,, ' ifmNa nue 1
ral TrrfiSu Ovmanibuite de la Inia Méii- - í M auiireácia un aa hU el heri- - '" tareaa, vnaaxlae en cerrar lax ftv
' h.nlife da Naranja TriMmtmx, wpfaf t
canks,cai J.mor a mr nrudem U nó ; rp jji., .iua..! avcbJjia-ut- taa úrda. , . te. , El Señor Martin habla advertido al mino. ' Ijn nrojn.tari.a en (reneral no i Se ai oa DranKvrr ;M aaMrfaairf ín aataa na aaaailA a !
.ijj-- o Iiabia ú ibñar wW. ! awmlo ealral aor loa ! ? Abi eoaHjtT tf Au rifaai .aniae af
semejantes enana no ar ce .t)e ef (btbierno , avisembsW uue alun d) -- u ina.n den- - borní Tolrerinn y auiriau u tralwjo tan kaeea ia anmlierhar brea ramped ia the t
i pronto como fuer pn ticable. F.l popula- - ' Hraikió Bauontaina aboat tvrenty mihX. jHano liai.ia ectw reamirncia. Met-iiva- eia p,HjA ta vbla.
mente en 174 lo mismo urd cuantío el
ruAPtiM lenMi,ifi ho, que entonce ínontalia i liomlire. como a rh town fiar the htat two rek. Sonarbadrnibarmna are atea abo are luana lo beIbibemaibir de Teja torno la reainaabilidad ; ' ieró qne despít.1 e divblió en seccione, ar( averon een a del rancho aV SVicnm, lle- -
f ,
y rn rearte and tbey are ear there fie anycorti lamia rn u mayor parte de ade fierwífuir á l ladnmra hasta anbre el ;
T..mne4 t i. . - v m. tHTA ts rsii.im .1 ; namh. - :c.r ..I . t,ene . . stanque, a ; , w . , . , . ,. , , rf
ion de. boinlirrs 4 mi ciad. Tod.ai lo ! l t and state that orne of th party haw
V
. ? ahora aini en caiilidad tara V trer t eabi reiirearnUBte autorizo al (.eneral Oraut " '
: nadus. ;
para mieliicteraprectaamentrlo que haheclni
el Presbb-ni- .' Ilaye. ( nni,brando iMiiai bis ' . V la RevMa KeiNr-ana.- )
pr'Jbíntcs.9 mirtivoitara que ft OpuaO . . Ul ELA.
Iran ahora á lo uue r hiru durante lo 20 aim .. V
! t dlrr. del fetna arril. im luanel del nonbv tenían Khem that they 1 Aanericans) rara al
te, han i.bt cerra. io y b. motinista están i esp.Tie drith ib oche American aad roald
'necnpavbi casi oraraetité tú frene 'Safad a Taittan fe Kb and kilt tí ritiícn,
de flete : perri hanta aliora no han detenido i El ('onwt tooc for the trata otf th a tbe
Per., a-- risa miniie.lmi..il. .ill.' --rH4Itl-- fl moua trra "de jeTii, e. irreo ó exprem. ; jailisjHa; tuidr it lo Meiicaa aüo informed
lleifi'nb' Santa re u muñan y nna avia Kamu fm, Julio 2i La tropa de ba 1 priioaeriaWrt that the American ara there of .lüaí levantara at proposito dificultades. Si'
itjne que el deara la guerra para afirmar y que la viruela está Itacb ndo Mragn. filtré ijo, lnidaonlenaiWiel Fuerte LeaTen-t'i- r eljara kaoarWdpa. Yon can atabe arbat
asjyiirar a pnder y u autonvlad de rn-ai- v nifi.a del Agua rno y snta re. r.l mt- - " rth i St. Loui lian sido drtrnulas en rl tomad j,u oí tnij
dente balaría dcamuix-jdo- . " aio perdí.' tía uifio y u hermano José Aa-- ; ferr.a arril. éntrente de esa ciudad por b" de mu.
Ki ttav gnerra, b Irscoatmto ae junuran ; tofiiis otro. Poca son la casus donde aa ar ttartajaiiore. y no pueden fuir' adelante i matr. jj, ,a brnkra kx froaa bia
con Wat y la iatntiaa desapa- - hall tn enfermo, y rn alguna hay doa o i jjo cmpiradiw del ferna-ar- íl 'haa Batis-- ! .o rwitrdlBl prist f Ib sg- -delautc del patriium6rTerefactl tre. - ai etrilan en rmar bain bar ieran ava,ue qu P"."-'B,fre1- v If fhrta ttarmd a doabt
. . i i . r ....... ' v .: .l.w.a sn.im.tsv .i. i . . . .... r - . i ' : 1 .prever .file ta qntiorion. ue )' i'i w--i . u "..a . '. , " ' p. .m r anm' a.iu y si. ioui. joa impeinriea unus laisa aa eitlfubaai Aa. be ha toe .
N tm era I caito de U gacrra. Dial y u j la receU para viruela publicada en la Arruta qna ryn aüa. lo Harán itM ta rorapb-tei-y renvrrin idel lWaji, Julio 25 - Ta despacho de Bwla i treiro'ietno uenen ni u v tana ani..íiwi m i now . . . v . V i. ihe tima far ron to iret tl heattrl (Ha ís Ai. mu, rl ta Ws. ttnsna stifríeroi. ' n.:.,1,1. entallo, coyo lIarion no parece i pueblo afliidn de esta parí.-- ., y mdimib'
and aaateat aad cheapeat job work done
Cdbm and aatrafy ytmraehra a ra Irei
--A ,attoMillrr. aatrrt
t-- -i -
r rV ' I '
'
-
.
h I i
' lil'!'
itm t
1
a .... f.a
"
rasf"
gfenmttilt amJJlcrcluittt.'í. Business ards.
TUK KXH AV yl TMX.
l'.n rrKt ní tt rM Stat.- - .fii-ir- i at!an Aatottái fijr Uutr vijuiilrrfiamif irf tbrir furhaii'lr. --him-, that üirre
rr -- , wriix ni a .iUiarl- -
"
i mr (ffvjcr wjtfi M.xko. j
TWsi-liiK- a. wrll a tht- - IWdi-n- t '
Nriien Baak? Mimatun raw of ili!
airain- -t
..thijuEsjiáai manutb-- nJItiin-- .
-- j,EiHiAR(iRiGGS. --jFlSHEB & LüCAS,j JOSEPH EEWOIJ y:
J obbcr & fietailer : . MAmrnpir or jobber jc retailer
HEZICAjr JÜW'ELE7r
niiwu
OF
í'n- - ( mn Statea oct ur..ler GENERAL MERCHANDISE, CLOCKS, GE27EBAL 2EEC2A1TISS.
SILVER n, XEW MEXKfl.
UlTfHIAPiala, Opposite the Court Boua
MfíH.LA. V. M..
ncrai Oni, a a thw of Tcijv-- ul. rin.Ta jii. ah.WHÍ orca-to-n off--r. wiil
dUrryard tla-- tnwi., r,.l rv liU-- tltr
i. . ti . . .
.IKWKLKV.
AXU SítVEBWAIUC
TUTi-wn- m i
KLTtiaKKaso jrwaLRV
.r... aiiijtfeA3a.imrl r 77 , ,.
B.aiurr1nvit4ifati.i.laT-a.l.,i,iP,liií-i,ii- . r .
i.fi.Tif.,J.,r.. .1.. ... i , ' 7 ii-PrtiO- ni lm-- ;K lg an ffil
WATCHES Louis Rosenbaum,
golfIs. GENERAL EERCHAKBISE,
C'raccn, X. SI. lV
Mt-s- aa úr Indian, iíf.ní Jq.n-laün-
u Tua. j. lhv ( 9.1 o,, .r.mxíub i cnMicj; tlw Uiolimn.lf t Meiinx
Tiir
.tTiSK-n-l .ln.ni.1 krt--lr ansl.lir rt .ja ti- - ianuxJUrt iinr. an.i
1. iXtiah tti --trjmdrv w m arv iín,' .fffwai thp r.iiUTi ui w mv In ti,.-
T"fJontezuma Hotel,
C. Duixt. Proprietor.
luCrKM, .w Keiifo. ,
"r John D. Barncast!
Drti.ia is
General Merchandis
:alw-'- ni iof it atwihy r lii. tJü- niLtl jit. ..I Teaa. SP f,,,. A.tftnH-n- l of-- Atwrttiiatih.- ritía-- a , pñrrir j.K. , LoTHIXii A XI Fl KXISKJXG WWW,
ti-t-- . III tbc ayytlirnt .f Shrlr Jivr, attl Tais kam iwost M war laumtorhly iJ'!""' l- - '.ha tins, a.Mil.l I i
alauKiofiiimi mí iW uí.Iitiua if initrre. PRODUCEHKIVr.KK.
Ainii
.i. ". .i ,. y
ana (uniMiVtt h Ib trr)Ji uWlr. n.t l aÍ laa-- aiM will la-- ton w aiakiiif tkk Hal aatal afraí4 J'Íjkx rrct.
j A lam ana ii unilnM aVadiud Uaom. whnr
a crin-ra- l aa avfl wIm-- amurtrul ot ntaiucal
: ana lnnrj atar alai- lN.f.MUtd.Iba Tabla aitl b auivlmi uh ta acae Ur
JtarkM aSuMi
7 ajwriirtif ahlM and rarrab ttekma to the atna.
i im. hueMtum ttulnú afM rm Malu rrK.
i . tUKLSTlAN WMitt, :
- , IHftriiicTua.
('1 ! tin- - MiKt .f tlic línrfB- - !,'in. .I IlHk.f J .. k f. ílií :i.ímj; lKI';K üKi.mNK'.
Chick, Browne &. Co.
Corn Exchíngf Hotel,"
if Sfauiih Tffr.b ia iuriil ,f crraaaiwi ' - -- i
i !a .ií aMif aort tjiietí. ile fidWwfd ' , o i
ArWhir ami
.lnr.milp-ia- aj Tisrft.
l.nr--- - at i't airvini 3,- - f ?wnTnT6r a. aii u'W a ivpfc-
(ibbk Umüs aic'.bwaiui m9tr. Ht-'l- J. .. '
aW i . far (.rd !.y tbe ' T""1 "" w M"nrl '
Outfitters
. . v7
I ronrirtlo. lad Ootmstaaaoai Mam,,
Moro, Colorado,
t BCT4II. PKPAKTMEST
Mesilla, ?sev Mexico
A. DAVIS. Pitoi-Kimi-
Resort for Invalids.
Ann-rva- ilr x. fu makr him lrtí.l.-t- í
.
tf l1tf'Ptal-- . Hhn in aBtS-jri-
i. al. mhí liir Kn-- li Uxlnunit cíaim OrtTUM A VilltSIT liUKlTVK TH HUI
fijo t 1" uir.iiimai'j. npuniiBi,' liar
VT Til K rv AO IX THKMlOrlJr íjurtv tw f.Nlitt-- i to Jii U jIí- -
!i i raKBi i fmu lit, a i. f THE ( ELEBHXTEI lit KTT il,.v
,
-- ti.ira a.iTTij..kJ u.u.JZ:::rr"rA.!r . .- --- - i Hot Pteriiiera BARTtri ft nexve i
I'', la in fr. i 1" ,. 7 I'"' - r ' f tfrv7! ' 'm 't j
'r.'i"- - 7- - THOMAS'" J. --TiBTHiI ogsmtllcni Xtvr .IXK'. waoieial Grocers," . IIIUU-- a y. pr,tk; itU Wkf ' I Al larajlaé fjwajlw-tl- r aaflaa aaaatanall ail Mhrar í 1JT.;. ir,. áí II2'J tu!Bao.-.arM-x- li-- iu ix.r.uiiti-- WHOLESALE A UV7TAIL , i M y . Ta auUH ata nrawtltill) llüurairii iai XJjL lllVlllU, ü1Hotel.Mrka. Un ikw aiihalirigaafediraa.'j .' At the Uprisca I 4.lPhHTaial aa4 i
ao.J toiurticn. I.;.! (W put , onkan. Foc ,M laar Hixii na, bm llLi TÜLLYi CCH3A & "
! a ax Ut it ritut- a ith U ita t vii.. i Tíooort nf InvaKJai "MraiUa, New Mrxlro.
the lr.-- t t f ti- - (am) anlnri ijro gVi-ni- . k-- c p naMaatlr haM a lar
aKHt, mutt uíaa-rv- r a inc of itM"T (ruaran- -
i ' hmwwi va aa aum m aa aa i
! r, di -- a t r. M,tr. Artzma, 4 ' General i..crcj, thrre a l..mdrK wtw ad) toatlly a lla li.s, j --aaaw .ít'fana rai 4rnrc tnaa Ih. wa; a üaxalaaa. IhJ t aiar.i.1. 1Xt1M
-a- aa W arcual k any other way. Tla ur ;iliiJiaiiia al a bal üt Vtt dac-- . aaai a itirinat r " ala
rpnw" kawaa ana all ttonat, Inraam : iffar aa rtaKaaiatlwa. arníul. oMmnati mna I Tag,1.Ma" Ihr throal, akin bw. W.rlnLa. .día-- , j AlOUCr &l ViWÍí.TMgn lxiuít aíi injiirr ojilLjataaow. It M tlti MvaunioB tliat makra the KEY aaM.
ouWr and aai íwtw b, laa f"" - m ATACIIK TAZ IRJtih g.irrtmittlT alf h'lf'j - I.Uia'KKIKS.
111 A- -.
TRErJOriTHOUES. Hoob í 'ais
SUver CU, N M. V '
19 ITS A SHOKS.
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TBI BASONS LAST ADIEU.IR ICTJ L T TJ R ALÍud htiter can be readily disposed of at good
- j prior (i years to tome. Caires dropped on
i caíjUJ. - .... - jarro, tli roadeoulJ be broughj through. with but
a iw at time fur a few d&Jl. A
of few in three days, if properly Uken by
the mouth, with or without sugar and spoon,
the lemon and lime gire their acid fruit con-
stantly, aa well a the citron of the comerte
market The Banana flaunts it broad
leave, and drop ita lucious frnita in the
hand without culture almost without care
beyond a protecting fence from the bone
and cow. The guara Alb" the place of the
a week, id will travel eiKht to ten niiie
woubl 1 i good and ufe bnsiiiesa. ;
at-- k wou! be much lev liable to be
than aativf stock, a they would t-4ra w
jtmJ-rh- B()"(UAVavf
t notice whf rever aeea, ork "Sept
Dasüité s) li nrr&fnVrracmaturtty at
Pi "l " '"'" aniuaU I
aiureu to run at large; no. oe-
- ' 8!W !Yr0iinifl opportunity by
Trfa JdjuioujLjaa-tcia-- i, a,,, plllre. j bave this year had a
-
. i haií
; calfhare recently recrivrd a letter from ;
Tti
rtion ot Nrw Mexico thai c sbail
-
Wt this Column. Good
su
' J bare evssilcli b aralhcr -
The mrrvurv has wme ui the i' tr
... in aL-- .i gtnl
rk-Ji- Tíliiííá iroul t u 10Í ! "
V several week past: It in ron- - j
Si the drvnc f the anvpíere I núe
Vrasr and sinv.t imperrettilrie I rW
k ihe coc'.ot totbi- - warmest r- - i ""J""
t yrar tlir hear Is n4 irrt!e.
W unknown brr.and mro tfñl
rmr
t..
ky. a.4" i
We so than the nriunMiomm
v !
i the
'
iv lnr traTfi will uke yja
I i,rU.l of the Km tirwdr
Wntain wnre the trmprra- - ;
all that moid be driml. - !
4 r.--r Ki U. e íb Nrw Mexiro. i of
ai
The following linca were written stsjimc
the writer ballot i be WioiTliis death bed:
Farewell my brethern, all; Adieu;
My time haa come to part from you ;
.
Tve served my day, I've run my race.
My toil arr o'er, I yield By place.
My sturdy frame stood many a blast
But now worn out, it rfriksTaf TsC
x No more will care corrode my breast
N Sor sorrow break my silent rest;
Mr guage will measure time no more.
My garej's sound you'll fail to bear;
Mr letal Wads to that grrsat bourne
From wlirnee no traveller return'."""";""
Mr ashli r routi a perfect Moi k.
My trestle board a seW book;
My plun,h ytrti'U at a eornertlnd, .
-
And taut suing the wall, my llne
My square will seno ciirrode with rust.
My Unwell turn a sin to dust;
These tools have served well their day
In shaping up Uii faulty clsy.
I leave Uii life without
Another lies befare me yet '
Into tae silent lsbd I
The great unknown I sooo.shalt knoa.
Kow bear this rlav with silent grief.
To where I take my final sleep;
Return'! to her who rare me birth
Aad let It rest with mother earth.
T "
THE ISVAS10S OF MEXICO.
The people of the Eastern State have
been a good deal exercised by the instruc-
tions given to Geo. Ord to pursue the Mexi-
can marauder into their own territory and
to punisn uiem mere, mere la a lugn a
of sensitive! on the subject, and the
instructions of the State Department have
been sharply criticised and censured. The
apprehension is, that the enforcement ot the
order will result ia a war between the two
government, the recult of which would be
the annexation of the Northern- - province,
and thia ia what the East deprecates. If the
position taken by iNax ia maintained, a war
between the two countries would certainly
follow, but such ha not been the rase thus
far. Three weeks hare elapsed since a ,te-- ,
bsduncnt of jbc. Uiir lafiutrjciug4 ttt "
Bio.-
-
tJrade-r- n pursuit of a" iwad of horse
thieves, killed several of thi m and recap,
tured the horxe. The. orders of Diaz to hi
commanding officer, Uen. Trrvino, were to
repel force by forc, but, whether from pni- -
oence or tear. Hie onitni weivt aotexecntrd
In the orerious" lijaiu-finiha-
:
i
AJ:I
"
- 1
"i.--
FACTS ftJBTH KEHXK KF.KISii.
Si.un a fvf ic t as you would a peati-K-a- i,
it wilt encuxutwr your estate, drink up
mm. and tve an inheritance of toil
jour cliildrn.
Parral ! nrglect to train up tlieir chil-.lre- n
to hsbitf of industry betray n sacred
trui--t not only to tlieir own offspring but to
ouinmunitv in which they lie. This
orglect wiii licg ita own puniihrnrnt, and
iH caur thiir old age to be clouded with
rrow and renxo.
Tiie i.nlilir dr!i of the I'nited States. and
the diffrrwit eilioi. counties and railroad
'
mident of Florida. Julirr Knapp has
travt !!! cnire!y in New Mtrxico, West-er- a
Texa and Arizona. He was ia the em-
ploy of the Texas and Pacidc Company
Mirrrying and locating the Sid parallel Bail-roa- d,
and accompanied the expedition as
BotanUt and Geolngixt; his report of the
aifwUlkK W axiliiminmavd- - utter Mag.
Judvr K. was former I r Secretanr of the State
.grii'ul!url SloeWr of WiseeaaAa, Ha i
" "
" i ...M
anu kuiarrd punuiu. ow uua neroic oiu
wan with three score and ten yean upon his
brt U opening Bp aa orange plantation in'
. hen- a auurmid put ia a Hle rao., wk '.x,,r.,itiiBS jdM oauai Interest of
TEire hundmd niUlion of dollars. It is a
B",h W ""I pcnpcrtj ar.- - mor.- - j x, oot that no other people
iit-'- ure here tiiui in the older Mriti.d por- - i B tit. SMilt r, wflu!j rBdur- -.
lion if Ue conotry r M j -
a Uled portMaia wtHe tfte popuTatiin' it not I - ...; e paolah below a letter from Judge J.1 tita lulled rharat'ter la New Mrxicn. ur t ,., ,i knttia a formrr msitlrnt or nrAillA bow
pe44aMHnrfó5j5i :w,mnierw(l
i bu.f nnlv fonreta rh to bloom.
and ao faila to always gire a crop. The
,pplg ud pw , in about the same condi
w vu tlie apple in Mesilla when in
1861 j rfcejyjrijhe first stock of trees by
tree make sert-- feet of growth, and it is BUll
going up. It ia an evergreen here, and may
forget that apples grow by seasons. It is
another of my experimenta. We can grow
the date, olive, tamarino, walnut, and all the
grapes of the countries about the Mediter-
ranean. There is ao rust on the wild cines,
and all tlie American varieties grow and
bear luxurieuUy..
One haif our producto are not even named,
and when one looks around he cannot name
them, and one is at a Ion to tell which to
recommend. Our sweet potatoes are the
best ia the world, and are always in use.
Sugar cane gives oa good land 1,600 pounds
to the acre, cassava will yield 40,000 to
pounds of roots, rk her in starch than
any plant except wheat grams, and raised
easier than tha northerner raises' his Irish
potato.- - Long cotton and cuba tobacco re-
ward those who will gire the labor, cows
fiad pastures superior to New Mexican.
Government gives a homestead to those who
apply and pay the office fee. Sute lands
can be purchased at $40 for 40 aerea, and t"1
far 80, and flOtS for 140 acres. Improve-
ments had for leas than coat of making. I
predict that within tea years, these aame
hatneateads cannot be purchased for $V) an
Kre, t love my new Morula home as 1 lev
aa alaee on earth. I am charmed with its'
climate, its pitii woods, ita evergreen oaks.
its, a atifnl .iakes,-it- a anft iirighl w atgr-- Us
the well, its gentle bréeles na nch sandy
ami. ita young, oranga trees, 1,(X1 in number,
ail its pieasinir prospects, and above all, its
freedom from all skkneaa. I do not any it it
a paradise but it would seem to be Edea.
where man may plant aa the Lord planted in
old timea every tree aad planted pleasant to
the sight and good ror tood
I. 6. Ksrr
IT V ftfrfW vw Trv 1UOSSIlVIS-- lj
After a struggle that lasted for several
years, the granger element of the democrat i
party of Texas obtained the ascendancy. Its
first act was to secare the adoption of a new
constitution that contained among" other
things a mandatory provision requiring the
i , . .legislature
crop. 7 o inat uie lull iniquity of the Uw
appeara the Texas democratic papers have
this t say about the Uw, and about Col. Lang
the Grand Master of the Grangers who ia the
father of itt y
"The Lorktrsrt Nw Echo, in rommrntmg onflrand Master Lang's rewnt address at that place,
aava:
Col Laag defrndrd Col. Dardra from the attacks
of those wh htm on srouat at Ih ht.
tractloa aawa the law autaurlswg tar Wrv ot
ta naos wradura, aad said that the law was a
"just '. that it wa the onlv true principle of
qoal taxatioa, sad thst Um (amwn-toini- ld not
rompíala. Hr rontkndrd that all tbr tax rollrrted
for lae support of tae gorernBHmt had to a paid
by tne tsrmrs, and it made but IttUr diVsrenc
whetker tbM ux was laid apon tba prodat-s- or tae
land-- 4t all amounted to tb same thing,Aftar having UMtigaUd tba paassre of tbla
Inlquitoa ksw. so lass rould be espetad thaa thathe sboust uMtfy Ik A tax oa lae prnducUoa of
the tamer raawot be bastiard "oa tha priarinle of
equal taaatkM, ' as aaaartad bv LaogTb landla uvas an wvh tk prndure I raised, ta cora
wakw Is M ta tha nogs, aad th awroa aad kaaas
thatar tstleavd by it It is not the surMus. but
th eajMmnaMa aad perishable nrodortions that
an taxed. Lsng,atUiddlngs, wanted the nrodar
taaadnrtfcc'hand of the factor, but shifts his
ground at Lockhart, when made tha laughingtorkottbarrwntrv for bi idiocy. HishtRueara,
sorb as it Is. Is all , rtU. He defv-atr-d I manda,
lory prortstao ot the roMtHotton. rruh-tn-g the
LagMetur to set apart- - tarea mlluoos of acres
e land for a w Capitol, because II ronllctrd with
aw araemng projari for certain railroad- .- r
this artloa. brfbra aaotaar LegUlaturs meeta, all
Uw vahiaMr lands will b taken up, and if a aew
Capital Is kuttt, H win rooH out of Us poekst at
tha people. The presea! dilapéeaied buildings "ar
n abaas aad dlgrace to a luu of this magnitude,
aad era tear new kwlldings win be
hut so long as aa ooald arv hue roroorattoa la
ta Legislature, wbat eared be for the grand
Internal of lb rommoaaeahk?"
adaiW-testM'P-
"
the cour purmrt
Florida knowing that he can scarcely bopejjngjtat tteir fruit ny uen. uiu, wiinoui resiatanee on trie (lart
ot me jseascan isumnuav l tie Uovernoe;,
of Texas did tlie. jaraMhmg td TÍ574 on h;.
ovin repnibility, and in 18TÍ tlie House of
Itepresentatim pasara a rmoiutmn autborir-in- g
Gen. Grant to do precisely what Hrrsi-den- t
liayea ha done. There is. therefore
sreording to precedent, no reason ia resistí
ing what has been done on that border for
the past twenty year. "But the impression
prevails that Dial will yet purpose I y create
the difficulty. It ta supooii!st-thrt!"de-sir- es
a breach tn order to fix his insecure and
ujuci niu auiuuniv as
. " MM 1,1!
cntnea, he will concentrate about h m at
the disatfected claaaea, and in the arnsr
pro1 itv to the bordrr ia a draaiiatk. aiwl
e miir tlie ills that all frontiers are auU
j"t b: a man cuuid make fteterthiiM
and l'ate binuelf wicre.h-fsti- it t-- ría
saaUy free fnra molestation. For iontance
h - nxtld locate hi huh If ia the imnmiiate
i lriu'tyof any faT tlie tkairn town betwe-- n
iv buti.w at fort SeUlen and the falla at i
KI !'ii.t Rfticfcerrsf tmatf niiira, wbrre
land can I Bad at. or a small ativaixv tn i
i.VTninrot Mice. Two hundred of
tMUn. 'TíialJijdlai(a-rnirt!íaI- ,
!
thr otriKT to kerp is (oh1 oaKliti(i from
two to fuur hunilred head of cattle that
would alwayrlliidir the eye of the owner
x hi atrtat and safe from molestation.
l nt . ul prfpanag toaatatim mu Í
to alfalfa waa!T1;1ut tittle aaorejtiaa
cot of aaadwg to wtieal: the diirreace being
only In th cof of seeJfjaBraiihti-- t
iune at a coat of sereatv- -
tre cent to aoe (Miar per rod of Adube4
Walt which, in this dry rlinaatr, i but
bmgrr thaa a frac of woodea mf1 "
more changeaW or humid ' "d UB"
til a hedge of hoi4 rc or ow orange oisihl
be grown to take its piare.
To stock a cattle raarlie iadia-- ,
to to ih iÚ Stalespensabie go same
where a iraml oalir-- i f w fan be ob- -
.nt itwir tw jlwi make a careful'
'lection
.tS"'
e,iiwtwa young wins au j
rt. saw 'Sari me t buy op !
iI3nitmartB
1 have f-.-sinS-
'ty
of í
aoi i
bathM aaflvaaf baf valley
iy. Two
all that is
tesaarr for
Jtíi;.eernaww
ion A. ' Vi"&ar wKrntaoath- -
ÍTIWT"Í "'lll"1I. aUlU
J, B.TKBf scaaon's
---
- J!'' otrtainedHAW0A, be met
B? Waroni that
Haw Bllnn Ta tB il,
lfaa aad fwWj jj,
x t
'
--" x uld be
x Jn Xew
-sv teoaora
Jry in
stunt ot nationality ine aiaaensions of the --
Nation will be healed. If thia occurv the
result of tlie war can be easily seen, üaLae--
quisition of the Northern provinces
a certainty. Ding and hia government exer.
ciae very little authority in those States; and
a scntinicut not unfavorable to annexation
alreadv exiat there. There ia a goo,! jtiU --raltt n. ah Utter r'sas, the coun.
,r ta rah la minerat n, Tf- c- .
to lire to fariij. i aiiim i nmglTrom his
Ubura.
osa FB. TiMrt. Ploub, i
JglyJi
JfrDiua C aiiD : This day it to me the
saddeat event of my life, and drore me from
srhst I had come to conclude, was the moat
Wiyjitfui climate of Ae I niou. "Xeft alone
a Usa worl.I, i coociutUd I was a it subject
oftbenewe, mr-i-t regioJixif the tailed
State, and t cam . .. Xl-v- navn ( beca
more mistaken Instead of peats oa raga,
prats in the water, peat oa land, 1 have
found them lea abundant than In my highly
favored Mesilla. Instead of tempesta and
dmatating turnailoea, instead of u locating
pains ana arnés. 1 nave touml no high afmtU
o kirk lip the luat, without cold to kill tlie
orange tote, the summer beat b tempered bj
almost daily slmwera, ererv breath-ia- a
draught from thJiUp-o- f- health, fevers
malarial or otherwise are almost unknown,
coughs are cured consumption alleviated,
rheiuualisw driven wway.-- Every night
brings cool refreshing sleep, every day gives
tlie light of sunshine. I bare never enjoyad
such health ia my long life as
- are growing many thing now. The
orange is the best ia the market of the world,
abundant rain. Sits the fruit with sap, long
and eonaiaat summer heat changes it to
saccharine, and it is sweet aa orangrs are ao
where else. The shaddocks ot the sire of
J small pumpkin liend the bougba, and
j righing more than a pound each give the
j firMBt K4 puip- - gtatifr the palafc
i The grapefruit another enormous rriaic,
Í named because it grows in clusters, fm
the bougba of the trees with fruit, ti siae
I of Mediterranean orange, aad the aruit fat
i eaten from (K tnber to June. Three a day
developed, the industrie langujh for want
of a government, and the security to person
aad property, which now ther are", in a large
measure, without. It is even said thst bint
Is willing to cede these province the 'tailed bute in cawaideratioa of hia rntfnitioa aad a small addition to his deplete.! '
treasury, fie paying what is due our cttí,tea for damngea.
Thoa, in any way we regard the matter
it seems aa if this portion f Urtico must
naas under the. Iuriadirtton Ctfinttr i
ment There may be many reaaona for aad
against such a proceeding, but when the
become inevitable reason either way
amount ta nothing. Tbeiw seem to b a
strong feeling in the North and East against
it, based npon sectional autaguniam, and a
fear of the still greater preponderance of
strength in favor of th West aad South, but
jealousy of this ort can aot benoasidrred in -
matters demanded by public necessity, if the
T war occurs, or iuatinvd bv considerMtont of
I public policy, If. acquired by the result oft artfotiattoa aad diplomacy. Keceat evenU
indicate an earlv arttlement of thr t,'ri one way or th othi-- r ta Jawvul.ow. i while J!leasing the taste, wiii care, aa ease
(cmercútníes.
f .5D.Tr' DI I Tí Ml V4UJC tK Lt MrlU
imMf fad tiio La Ntw-r-
) fiara. ate que SBU(ra Martinet Bario, J traltjar por lot surl.l.) ofrecidos. Peroi
fee w:B.ln el T ár Junio. Bo sal quien b ningún derecho (eaian por Tiolrncia ó cuales- - i
ae;mi, fail o en la easie cerca de una bora ' quiera otro medio de tratar de obligar la I
de ua is.rdea que Luborn uu baile crmpxnút á pri-ar!e- mas. Larouipanla. enj
en de U ii.iliaa.l El f nado cierto modo, tenia el derecho de tratar jar se ;
y H'- - AlMüar estaban pcteandiaw. Al hiriera eu trabajosa! minor precio posible, y j
níin tii ti jv vio al acusado dirigirse á don- - otro no tenia el derecho de tratar j
. Y alls i La UrxiLU
W R. CHH'K. - --
U f. Blt.iM. ...
F. A. MAMaNaKES. .
íit s ai t r
DaKaaaa
lMüuet.fate taatatrirwii df jnu-r- ü Jinm
CHICK, BROWNE y CA,MM at Mr Wni HV'Tata cuauubMjMft h : fHirdA tlíri- -
gin ju. lsiKi-riK5ii-
C ifiir, mmi i bock dinüi .... Abarrotes por Mayor,
de prieai-a- ka do hombrea, tenia, un cuchi- - j que se hiciera Q trabajo ti meso precio
Ito a t ntaao. lo tío levantarlo, pero no vio ; posible, y otro sentimiento no lo IrniA. Jio
iir el c'-l'- s'.tfuw le quito el cuchillo, v tenían derecho de fon i su trabajadores
T
..ico dsq,w's vio ai gavió ra baliia fallecido. por sueldos de que apena podían vivir; ó una
V lUiL iMr.ti.w. íla juramento para la ; com j Dsaciou que do ir retribuia o traigo,
ib !'. va Albiiia y el IÍBk peleado en ; Evi.iectemrnte, nu falta algo que
JUH A CIKKTIL
CiMfaiiihtaa y raetorea.
El Moro, ColoracoEL INDEPENDIENTE. e! m te momeotí el artigad r arri- - aprtnder en este pai en el asunto de deredioa 'ni'. ua dV q Uífta y lo ...
a !a tikia'.'. no lo ju' hilo io el. y no El largo publicado hir muratra j
! i o iir la puafla. - j que en fitti4mrg prevalece un tado de j
A lni.oí le loqae hreno rrfrndttlos tri- - i anarijnia muy alaruiante. El populacho)
A. J rH f1M. iJOH3Í 'M. CJtUL'CH.
TBUMAStraaali t Tenemos y nipre tendrémoa ec ?r an í
nuestra amplia y completa exister--5A3B.TAf;r.57n J. I- -
Locales.
. uiuüabriae ijur in orfotnrli-s- . no r ' icrs-lala- ia tia, !e ralrulaenniillones
aiin-.;i- Éaura. y el fué remititlo á ; la perdida sufrida ir la rompania !.
;'"' "Jun-- l" epei al Chk-ftai- Pueblo anuncia
auercasi'tas oe loaas elasea, waun .
Nuestro almacenes aon gradea y !..-- .
etwfiiiaiejíiraMea I cTliladea para el a .ci-Sir- e
y remisión de toda ríase de efecto- - T .B7
bien para graduar, empaquetar y cor val-
aca t demás productos para lo mercVidelEite.
E U Semana ' 1'? Ginrale. eLmli.ior de la familia de
rtrnu li n. Miíl j p3iK5J- - y rVI'K)! tl E4AKSS. Bn.wn, en el Sor de Coinrwlo. que halnasidott y, á.tl'nat:
.iil'.: --- J WreaiK ea U ráreel de .ta riia4 bwU que j
Thomas J. . Bull,
Kl rrimer t Znte Nevo M'ji-.'- no tiene raz-- se areglaran paprlt-- babia lle- -
AgtMxrv ihr rale ana raía a U s- - 4--- ii de Hi.-),r- . . Lo baliitantis de ..tro jrio bajo guardia i Iji Vita. El pri'TO
lanle e Saicato pa.-a-ú: en ii- xiutnab avo Ert-t- y Temtir epeñiüentañ niayorr .y su esruailra salten de eta ciudad hace
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